































































































adalah untuk lIIIuhamad Afiq
berkongsiilmu lIIIohd Nazar;,
dan memberi ' Ketuaprogram
motivasi.
"Kamijugamahumenun-





















Jalan Kebun,di sini, yang
pemahmenjadilokasiperta-
ma programkhidmatSuara

















Afiq Mohd Nazari, 19,ber-
katapelbagaiacaradilaksa-
nakan sempenaprogram
berkenaan,sepertikegiatan
ukhuwah,forum,perkongsi-
an ilmu bersamapelajar,
gotong-royongdanpenilaian
diri sertaberkongsipengala-
